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Senso comum, conhecimento científico e ideologia. O processo de construção do conhecimento científico. Metodologia do trabalho científico. A dimensão investigativa do Serviço Social. O Serviço Social como área de conhecimento.

Objetivo Geral
- Introduzir a discussão sobre o conhecimento científico, sua relação com as ciências sociais, a pesquisa como intervenção social e a importância da pesquisa para o Serviço Social.

Objetivos Específicos
- Oferecer a discussão sobre o conhecimento científico e sua relação com as ciências sociais. 
- Despertar e desenvolver no estudante a capacidade para formular e problematizar a realidade social a partir da pesquisa científica. 




Unidade I – A Construção do Conhecimento Científico

- Senso comum, ciência, conhecimento e ideologia. 
- A construção do conhecimento científico e os diversos ramos das ciências. 




ANDERY, Maria Amália et al. Introdução. In: Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. São Paulo: EDUC, 1988. Pp.11-23

GIL, Antonio Carlos. A natureza da ciência social. In: Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo, Atlas, 1994, p. 19-26.









Unidade II – Metodologia e Normas do Trabalho Científico

- Estudo, leitura e produção de textos. 
- Introdução ao trabalho científico. 





RUIZ, João Álvaro.  Estudo pela leitura trabalhada. In: Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 4.ed. São Paulo, Atlas, 1996, p. 34-47.

MARSIGLIA, Regina Maria Giffoni. Orientações básicas para a pesquisa. In: MOTA, Ana Elizabette, et. al. (orgs.). Serviço social e saúde: formação e trabalho profissional. São Paulo, Cortez; Brasília, OPAS, OMS, MS, 2009, p. 383-398.





Unidade III – Serviço Social, Pesquisa e Produção de Conhecimentos

- A pesquisa na formação profissional. 
- A produção de conhecimentos no Serviço Social e a dimensão investigativa. 





LARA, Ricardo. Traços expressivos da pesquisa e da produção de conhecimento no Serviço social. In: LARA, Ricardo. A produção de conhecimento no serviço social. São Paulo: UNESP, 2011. Pp.25-55





















1ª Avaliação (Unidade I e II)	10
2ª Avaliação (Unidade III)	10
Atividade Coletiva	10
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